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P A R T E O F I C I A L . 
fUESIDOCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
El jMimstró de Estado al Excrao. 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia: 
•San Ildefonso 22 de Agosto de 
1861 .=SS. M.M. y A A. continúan sin 
novedad en sa imporlanle salud. ¿ 
Del e s b l e r n * de p m l n e l s . 
N ú m . 330. 
P o r e l l imo. S*. Suhscr.re-
tán 'o del Ministerio de l a G o -
Vérnaclún con f echa 2 ¡ l e í a c -
t u a l se me dice lo siguiente : 
« E l Sr. M i n i s t r o He la G o -
b e r n a c i ó n dice con esla fecha 
a l G o b e r n á i J o r de la, p rov inc ia 
de Z a m o r a , l o que S ' g u e — E n -
t é r a d a la Re ina ( q . D. g.) de 
l a . consu l ta d i r i g i d a por V . S. 
á liste M i n i s t e r i o , sobre la l e -
g i s l a c i ó n q u e . ha de observarse 
e n }o i expedientes p r o m o v i d o s 
• 6 n m o t i v o de las nuevas e d i -
ficaciones, q u e bajr que egecu-
t a r p o r consecuencia de rec t i f i -
c a c i ó n de alineaciones j c u a n -
d o en ellas resul ten ter renos 
de propios q u e enagenar ; S. M . 
d é c o n i o r m i d a d c o n e l d i c t á -
m e n e m i t i d o por la S e c c i ó n de 
G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o del 
Consejo de Es tado, ha tenido á 
Bien reso lver , q u e se observen 
en dichos expedientes las d i s -
posiciones de l Real decreto.de 
2 8 de S t t i e m b r e de 1849 y de-
m á s q u e sobre la materia exis-
t e n , escepttiando la f o r m a l i d a d 
de la subasta. A l p rop io t i empo 
se l i a d i g n a d o d e t e r m i n a r S. M . 
c o n f o r m á n d o s e t a m b i é n con el 
parecer de la expresada Secc ión 
del Conseja de Es tado, q u e se 
haga estensiva á todas las p r o -
vincias del R e i n o , la Real o r -
den d i í i g i d a por este M i n i s t e -
r i o a l G o b e r n a d o r de M a d r i d 
en 1 ° de Agosto de 1857 c u -
J o l e n o r l i t e r a l es e l s iguiente . 
= 3 « E n vista de la c o m u n i c a c i ó n 
« q u e V . E. ha d i r i g i d o i este 
• M i n i s t e r i o en 9 de E n e r o del 
« c o r r i e n t e , a ñ o , consuhaudo , 
«si en los casos en q u e por 
« e x i g i r l o la rec t i f i cac ión de una 
« l í n e a de calle ó plaza el p r o -
« p i e t a r i o de una casa tiene que 
« ide lan ta r l a t o m a n d o a l g ú n ter-
« r e n o de la vía p ú b l i c a , p o d r á 
« c o n s i d e r a r s e la c u e s t i ó n , y re-: 
« s o l v e r s e como de e sp rop i i c ion 
« f o r z o s a á la M u n i c i p a l i d a d , 
« m a s bien, que como de ena-
« g ' e n a c i o n de t e r reno de p r o -
apios , por lo. d i l a t o r i o de la 
« t r a m i t a c i ó n d e l espedisnte y 
« lo improcedente de a d m i t i r l i -
« c i t a c i o n sobre la venta de 
« u n t e r r e n o , genera lmente pe-
« q u e a o - , que n o puede menos 
« d e incorporarse a l solar d.: la 
« c a s i que ha de cons t ru i r se A 
« s u espalda, y hecha cargo S. M , 
« d e las razones o p o r t u n a m e n -
« l e ; aducidas p o r V . E . y de 
« c o n f o r m i d a d con l o propues to 
« p o r la S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n ] 
«y F o m e n t o del Consejo Rea l J 
« e n 18 del. co r r i en t e sobre es- i 
« l e p a r t i c u l a r , ha t e n i d o á , 
« b i e n resolver , q u e n o siendo ' 
« a p l i c a b l e á los indicados casos 
« l a l ig is lac ion vigente sobre es-
« p r o p i a c i o n forzosa p o r causa 
« d e u t i l i d a d p ú b l i c a , se cons i -
« d e r e n en la c o n d i c i ó n de t e r -
« r e n o s q u e se enagenan de los 
« p r o p i o s de la p o b l a c i ó n ; pero 
« s u p r i m i é n d o s e la subasta q u e 
« n o puede tener l u g a r , cuando 
«el p rop ie ta r io de la casa l o a d -
« q u i e r e forzosamente y solo á 
«él puede y debe aprovechar , 
«y que el A y u n t a m i e n t o lo cna -
« g e n e por el precio de su l a s á -
« c i o n . " = L a que de Rea l o r d e n , 
comunicada por el Sr. M i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n , t r a s l a -
d o á V . S. á fin de q u e las d i s -
posiciones contenidas en la a n -
t e r i o r r e s o l u c i ó n s i r v a n de r e -
gla genera l para casos a n á l o -
gos .» 
i Y ' h * dispuesto se inserte 
i-n esti' pt'riú'lico ofiiinl p a r a 
s'i f iuUU i !<fl. L' .nn i? 4 <I<' 
'st$:s!>> <h I 8 G I = / ; / « / , 
J j í r n u r d o M a r í a Culubozo. 
N ú m . 5 5 1 . 
E l A d m i n i s l r a d u r p r i n c i -
p a l de Correos de e s la cap i ta l 
me dice con f e h a 2!á d t l a c -
t u a l lo ipie sigue. 
« E l l i m o Sr. D i r e c t o r gene-
r a l de Correos con fecha 1 0 del 
corriente, me dice lo q u e copio . 
= I j a D i r e c c i ó n ge.nen.1 de pos-
tas de I n g l a t e r r a me manif iesta 
q t m ; desde el c o r r i e n t e mes de 
Agosto se restablece la segunda 
é s p e d i c i o n de correos para Pe -
n a g , L i n g o por y Ch ina . Conse-
cuen temente , la co r r e sponden -
cia que se decline á las islas 
i F i l ip inas puede d i r ig i r se á M a -
I n i l a en lo sucesivo, dos veces 
¡ a l mes y debe V . r e m i t i r l a de 
I esa A d m i n i s t r a c i ó n , e n t i e m p o 
r o p o r t u n o para q u e l l egue á G i -
I b r a l t a r antes de los dias 8 y 84 
I de cada mes, y la q u e haya de 
' r emi t i r s e p o r la v i a de M a r s e -
l l a d e b e r á bailarse en la J u n -
prescribe el a r l . 1.° del Real 
decreto de 1." de Oc tubre de 
1 8S3 , con a r r e g l o a l cua l se 
p r o v e e r á esta plaza. L e ó n 2 0 
de Agosto de I 8 6 I . = E I G. I . , 
B e r n a r d o M a r í a Calabozo. 
que ra antes del 10 y de l HG.» 
L o que se inserta en este j 
per ió t l i ro o/i, ¡a l p n r á c o n o c í - ¡ 
m í e n / o del públ i co y" efectos 
tjiic'si; rsprt ' s tm. h t o n 24 e^ 
Agosto de 1 8 6 1 . = / ; / G . 1., 
B e r n a r d o M a r í a Calabozo. 
Núra . 332 . • 
P o r r enunc ia del que la 
o b t e n í a se hal la vacante la Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n i l l a de So moza , que 
l i ene la d o t a c i ó n a n u a l de m i l 
ochocientos reales. Los aspiran-
tes q u e r e ú n a n los c i r c u n s t a n -
cias necesarias d i r i g i r á n sus so-
l ic i tudes documentadas á la A l -
ca ld í a del mi smo A y u n t a m i e n -
to en el t é r m i n o de t r e in t a 
dias desde la p u b l i c a c i ó n del 
presente a n u n c i o , debiendo ser 
pre ter idos aquel los en quienes 
; c o n c u r r a n las cualidades q u e 
{GlCET* Dr.I. I . * DE IGt t fO NCU. 213.} 
Sunneuo TRII IUN.U. DE JCSTICIA. 
E n la v i l l a y cor te de M a -
d r i d , á 29 de . l u l i o de 1 8 6 1 ; 
en los autos de competencia 
que ante Nos penden en t re e l 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia 
de M u í a y e\ de G u e r r a de la 
C a p i t a n í a genera l de Valenc ia 
y M u r c i a , sobre c o n o c i m i m l o 
de la causa f o r m a d a c o n t r a Pe-
d r o G i l C o n l r e r a s , soldado d e l 
b a t a l l ó n p rov inc i a l de M u r c i a , 
p o r a p r e h e n s i ó n de u n a daga 
calificada de p r o h i b i d a : . 
Resu l t ando que p r i n c i p i a -
das di l igencias c r i m i n a l e s p o r 
el Juzgado de M u í a con t ra Pe-
d r o G i l Cont re ras p o r uso de 
dicha a r m a , ofició á la A u t o -
r i d a d m i l i t a r , á fin de que se 
recibiese d e c l a r a c i ó n i n d a g a t o -
r i a á C o n l r e r a s ; con cu>o m o -
t i v o , y h a l l á n d o s e procesado 
p o r o t r o hecho , el Fiscal m i l i - ; 
l a r , que c o n o c í a de la causa, 
n e g á n d o s e á la r e c l a m a c i ó n d e l 
Juez de p r i m e r a ins tancia , p r o -
v o c ó l a competencia de q u e se 
t r a t a : 
Resa l t ando q u e dejado s in 
efecto p o r la Sala segunda de 
la Aud ienc i a de Albacete, el a u -
to por el cua l se i n h i b i ó el 
m i s m o Juez del conoc imien to 
de la causa, a c e p t ó la c o m p e -
tencia a n u n c i a d a , f u n d a d o en 
q u e del hecho en c u e s t i ó n , c o -
m o def in ido y penado e n e l 
l i b . 3 . ° de l C ó d i g o p e n a l , c o r -
responde conocer a l Alca lde , 
c o n f o r m e á las reglas 1.a y 5 6 
de la ley p r o v i s i o n a l para la 
a p l i c a c i ó n de a q u e l : 
Y resu l t ando q u e el Juzga-
d o de l a C a p i t a n í a genera l , ga-*, 
1 
r a aotlenor su ¡ u r t s d l c c í o n , t e 
funOa e n r juc e l C ó d i g o penal 
e n l.i regla ) . * He sus d i spof i -
c i o n i s Iran^ilDria» h a reconoci -
•io r o m o i l c l i lns y . fa l l a s m i l i -
tares los q u e h q s t a la p u b l i c a -
r i o n i lol i t i M i n ó h a n ní ierécidp 
l a l concepto , s e g ú n el t eno r 
i l e las Ordenanzas del i-jéi'cito 
y a r m a d a ; en <] i ie , c o n a r r e -
g l o al a r l . 1 ° , l í t . 5 ", t r a t ado 
8 . ° de ac jHel ias , lodos los d e l i -
tos y f a l l a s que cometen los 
i nd iv iduos de t r o p a , hasta sar-
gento ¡ h c l ú s i v e , e s t á n su)etbs 
á la j u r i s d i c c i ó n del Consrjo de 
g u e r r a o r d i n a r i o ; en que lo 
dispuesto en el l i b . 3 .° de l C ó -
d i g o penal respecto A faltas n o 
puede tener a p l i c a c i ó n A la cla-
se de t r o p a , ptieslo que en es-
t á n o existe la d i s t i n c i ó n e n -
t r o del i los y faltas mi l i l a res y 
delitos y fallas comunes , q u é 
es tá eslahlecida para la clase de 
Oficiales y Jefes del e j é r c i t o ; en 
q u e s iendo a d e m á s la f a l t a de 
q u e se acusa á Pedro G i l u n 
inc iden te de l de l i t o p r i n c i p a l , 
s i empre ¿ ¿ ( r e s p o n d e r í a su co -
n o c i m i e n t o i la j u r i s d i c c i ó n de 
G u e r r a , a l t eno r de lo dispues-
t o i t i el p á r r a f o te rcero , regla 
5 6 de la ley p rov i s iona l p a r ü 
l á a p l i c a c i ó n de l C ó d i g o , t a i i l o -
mas c u a n t o q u e n i el de l i to rti 
fa l ta causan d e s a t i e r o , s e g ú n 
e l Real d e c r e t ó de 9 de Febre-
r o de 1 7 9 3 ; y p o r fin,en q u e ' 
estas consideraciones e s t á n apo -
yadas p o r la r e s o l u c i ó n de este 
S u p r e m o T r i b u n a l de 2 6 d é ' 
J u l i o ú l t i m o : 
Vi s tos , s iendo Ponen te e l ' 
M i n i s t r o de este S u p r e m o T r i -
b u n a l D . Á n t e r o de E c h a r r i : 
Cons iderando q u e el hecho 
de amenazar con a r m á i s i m p u -
t ado al m i l i c i a n o p r o v i n c i a l l ' e - ' 
d r o G i l C ó n t r é r a s , p o r el c u a l ' 
se empezaron las di l igencias ¡ ú - ' 
d í c i á l e s q u e h a n dado l u g a r & 
eslía compe tenc i a , é s u n a fal ta 
prevista y ó e n a d j en el n ú m ; 
5 o de l ar t . ( H , l 'b- 3-0 
C ó d i g o 'penal : 
Considerando q u e el c o n o - • 
c i m i e n t o de todas las expresa-
das en d i cho l i b r o compete ex-
c lus ivamente y ' s in d i s t i n c i ó n 
de f i l e r o á los Alcaldes d é los 
pueblos 'en c i i j a d e t i i á r c a c i o n 
se come ten , spgun l o o rdenado 
é n las reglas I a y 56 de la 
ley p rov i s iona l p a r a la ap l ica-
c i ó n de las disposiciones del 
m i s m o C ó d i g o , y ¡o repe t ida -
n i e i i t c declarado j i o r este S u -
p r e m o T r i b u n a l : 
Cons iderando q u e la dec i -
s i ó n de iSti de J u n i o ú l t i m o , 
q u e se invoca por el C a p i t á n 
general de Va l enc i a , se d i c i ó 
e n u i i raso d i s l i n l ó d é l ac tua l , 
p u e s ' s é t ra taba de O D exceso 
• comel i i l o on funciones del ser-
vicio m i l i l a r : 
Y considerando que la f a l -
la (jx'pri'Siida l u é ab50l i i l3 , t i i en ic 
ind(r | ien'H¿ole y separada de l 
del i to ( jorque Coni fe ras se ha-
llaba profesadlo en ol Ju /gudo 
de su fuero' ; 
Declaramos q j j e . e l conoc i -
m i e n l o de ella corresponde al 
Alca lde de L o r q u i , en cuya, j u -
r i s d i c c i ó n Iglvó l u g a r , y' al cual 
sé r e m i t i r á n las actuaciones por 
conduc to del .Juzgado d é p r i -
mera instancia de M u í a , de -
volvie'udose a l de la C a p i t a n í a 
general de Valencia las q u é rio 
se ref ieren á la c u e s t i ó n de 
competencia. 
A s í por esta nuest ra sen-
l é n c i á , q u e se p u b l i c a r á , en la 
G a c e t a , d i j l ü o b i r i n o . é inse r -
t a r á r h la Colección legis lat i-
v a , á c u y b fin sé t -cmiian las 
opor l unas copias cerl i l icadas, lo 
. p r o n u n c i a m o s , í n á h d a m o s y 
jíii iijamos.^ .Ra ipo t i , Loj jez^Vax 
quez. = A n j e i q t d e , , E c h a r r i j = . , 
¡ J p a ¡ ] ü i n ^ M e l c h o r , , yiul?inasp.==.'. 
L a u r e a n o Rojo de.., Np.rzagai^yr., 
i ^ Y e p l u r a ..<|e .Cojsa..y, Pando. 
¡ ; ^Pubf icac ipn ^ L e i f j a y . p q - , 
j b M ^ d a ÍHC. ía , prepedente ¡ SRH-
¡tcn(cia".ppr ^1 j . l (np, ,Si ; . . Dj A n - . 
i t ^ rp . fie.. E c l i a r r i , . M i n i s t f o del 
. T r i b u n a l . S i ip re i j io . d é , Justicia, 
itti/ipgpae « j e l e b r j n d o atjdiepcia 
jpubl ica , en , s .ur ,^qla . e x t r a p r d i -
nar ia I joy ,dia 'J6 ,!?. ..fpfilj»^ «le. 
¡qt?e, certifico, c ó m o É s c r i b á n o 
d s C á i t i a r a , h a i i i l i t a á o . 
' . ' ^ a c i r i d ; , ¿ 9 ^e , i I J u í i p ' de 
2 -
'(ÓiCkTft DEL -ib D'E 'iWn'* )tVH. 113.) ' 
¿ossfei'Q' '0% E'S'TA DO! 
REA!. DECRETO. 
. l i o n a , íisabél 1 1 , p o r la g r a -
cia de Dios y . lá C o n s t i t u c i ó n 
de la k ionaVqui 'a e s p a ñ o l a R e i -
na de las E s p a ñ a s . A todos los 
q u e las presentes v i e r e n y e n -
t end ie r en , y i quienes toca su 
observancia y c u m p l i m i e n t o , 
sabed': q u e be venido "en d é -
c r e l a r l o s igu ien te : 
• E n el p le i to q u e pende en 
el Cónse '"0 Estado en p r i m e -
ra y ú n i c a i i?» t»«c ia en t re p a r -
les, de la u n a D . Ca l ix to M o n -
l a l v ó y Co liantes, representado 
por e l Licenciado D. J o s é M a -
r ía G a g o , demandante , y de la 
o t r a m i Fiscal en delensa de la 
A d m i n i s t r a c i ó n genera l del Es-
tado, demandada , sobre mejora 
de c l a s i f i cac ión : 
V i s t o : 
V i s t o el expediente g u b e r -
n a t i v o , del cua l r e su l t a , q u e 
hab iendo pedido su c l a s i f i c a d o » 
U . X a l i x t o M o n t a U o y C o l l a n -
te j , la J u n t a de Clases pasivas 
le r e c o n o c i ó en ¡27 de Agosto 
de' 1 H3,G 15 a ñ o s , u n mes, y 
dias de servicio con el ha-
ber a n u a l ile " . 5 0 0 rs , c i i a r l a 
par le del « l e l d ó de 30 0(30. que; 
hahia d i s f ru tado , mas ríe' dos-
a ñ o s c o m p . I J i s c á t de lá Aúdienr-
c ' í .d .e .Csí terf iv que e n la ex-
presada fecha era cesante de la 
plaza de Eresiclenje de Sala ,de 
¡la i A i i d i e n c i a . d e Z i r a g o z á , ,yise 
h á l t a b á s i rv iendo el c a r g ó de 
vocal de; la J u n t a d é clasifica-
c i ó n de t í t u l o s de pa r t í c ipes , le-
gos en diezmos, á cuya p res i -
dencia fue p í ó m ó v W o d e s p u é s , ' 
y e i i la que cesó por supresioni 
de la. expresada. J u n t a en 3 1 , 
de M a y o de 1 8 5 8 : , q u e e n . 12 
d é N ó v i é t h b r e del p r o p i p a ñ o 
p id ió M o n l a l v o S la J u n t a d é 
Clases pasivas tr lejóra de « l a s i -
l icaciori y que se le d e c l á r a s e e l 
haber d é .10 0 0 0 rs. aauales, ' 
l é r e e r a par te i l e l si ielHó r e g u -
l á d d r , por c i i an to habiendo ce-
sado ú l t i n t a m e h t é p o r s u p r e s i ó n 
de ¡a dicha J u n t a clasificadora sé ' 
c r é i a compre t jd ido en la d i s p ó -
siciór t 19 de las generales de la 
ley de presupuestos de 2 6 de 
M a y o de 1 8 3 5 ; n ó obstante q u e 
el Presidente y Vocales de la 
m i s m a n ó hubiesen d i s f ru t ado 
sueldo, é n a t e n c i ó n á q u e l u é 
creada p o r v i r t u d de Una l ey 
y c o m p r e n d i d a en presupuestos: 
Que en su consecuencia lá 
J u n t a de Clase* pasivas a c o r d ó 
en 14 de J u n i o de 1 8 5 9 a u -
m e n t a r en la clasif icación los 
n u é v o s servicios del interesado, 
r é c o i i o c i é n d o l e 17 a ñ o s , u n mes 
y n 'o tve clias, pe ro s in derecho' 
á ma's haber' q u e e l q u e le es-
t i b a í f eña lado : 
Vi s to e l recurso q u e D . Ca-
l i x t o M o n l a l v o ' e l evó al M i n i s -
t e r i o de Hacienda é n 6 de J u -
l i o s iguiente é n queja de l c i t a -
d o a c u e r d ó , y él - i n fo rme eva -
cuado por la J u n t a mani fes tan-
d o q u e n o pod í a aplicarse c o -
m o el interesado que r i a lá d is -
pos i c ión citada de la ley de p r e -
supuestos é n concepto de cesan-
te p o r s u p r e s i ó n , puesto q u e 
tales efectos alcanzaban sola-
mente á los empleados de plan-
ta c o n d o t a c i ó n fija consignada 
en presupuestos q u e s i rv ie ie de 
r egu lador ; de cuya o p i n i ó n d i e -
r o n t a m b i é n la A s e s o r í a y N e -
gociado del M i n i s t e r i o y la Sec-
c i ó n de Hacienda del Conseja 
de Es tado : 
V i s t a la Rea l ó r d e n de 13 
de Febre ro de 1 8 6 0 , p o r la q u e 
desest imando la so l i c i t ud de 
M o n l a l v o , se d e c l a r ó q u e solo 
tenia derecho en su actual s i -
t u a c i ó n a l haber de los 7 .500 
rs. anuales que se le h a b í a n se-
ñ a l a d o : 
V i s t o el recurso de apela-
c i ó n que in t e rpuso el in teresa-
d o paral ante el Consejo de Es-
l ado pn-¡24 del p rop io mes, 
m e j o r í n i l o l a , . en1; 3 0 de A b r i l 
s i g t f í e n ' é con., la p rc l e t i s ion de 
q u é -dejañclp sin efecto dicha 
Real ói'rleii se le roncée la el h a -
ber de l ü t i O l ) rs anuales: 
Visto-, el escrito presentado 
por el Licenciado D. J o s é M a -
r ía Gago a c o m p a ñ a n d o la a u -
t o r i z a c i ó n del r e cu r r en t e para 
^representarle, en este p l e i t o , y 
el au to de la Secc ión de lo C o n -
tencioso de-•34-de D i c i e m b r e 
ú l t i m o a d m i t i é n d o l e p o r par te 
en el rn i s r to : 
, .Vista , la c o n t e s t a c i ó n al r e -
curso por m i Fiscal , en q u e p i -
ído la c o n f i r m a c i ó n de la Rea l 
' o r d e n reclamada: 
Vista la ley. de . p resupues-
¡ los de..26 de M a y o de 1835 : 
i Considerando q u e la dispo-
s i c ión de dicha ley., que . m a n d a 
' abonar á los . c é san tc s p o r re-r 
¡ f o r m a la .tercera pa r t e .de l i sue l -
jdo q u e d i s f ru taban si l e n i a n 16 
¡ a ñ o s de servicios, se refiere e v i -
dentemente a l sueldo del e m -
pleo ó destino r e f o r m a d o : 
Considerando q u e á la c o -
m i s i ó n que d e s e m p e ñ a b a D o n 
Cal ix to M o n l a l v o , y q u e f u é 
s u p r i m i d a , n o estaba asignado 
: s ü é l d o que pudie ra ' s e r v i r d é 
basé para la a p l i c a c i ó n de la c i -
tada ley; 
C o n f o r m á n d o m e con l o c o n -
su l tado p o r la Sala .de lo C o n -
tencioso del Consejo de Estado, 
en ses ión i que asistieron' D o n 
D o m i n g o R u i z de la Vega, P r e -
sidente; D . A n d r é s G a r c í a C a m -
ba, D J o a q u í n J o s é Casaus, ,Di 
Francisco Tames Hév ía , ' D._ ¡Se-
r a f í n E s i é b á n e x . C a l d e r ó n , D o n 
A n t o n i o Escudero , ' D . M a n u e l 
Cantero , D . Ped ro G ó m e z de la 
Serna y D. M o d e s i ó L a Fuente , ' 
V e n g o en c o n f i r m a r la' Rea l 
o r d e n d é 13 de Febrero de 1 Í 6 ( j . 
Dado en Palacio á v e i h l i c i n -
cb de J u n i o ' d e m i l o c h ó c i é n t o s 
sesenta y uno , = Es t á , r u b r i c a d o 
d é l a .Rea I m o n o — E l Prés ider i -" 
te del Consejo d é M i n i s t r o s , 
Leopoldo D ' D o n n e l l . » 
P u b l i c a c i ó n . ^ L é i d o y . p ü -
bl icáHó el an t e r i o r Real decre-
to por m í e l Secretario g e i í é r á l 
del Consejo de Estado h a l l á n -
dose celebrando audiencia p ú -
blica la Sala de lo Contencioso, 
a c o r d ó que se tenga c o m o re -
s o l u c i ó n final en la instancia y 
autos á que se re f ie re ; q u e se 
una á los mismos; se n o t i f i q u e 
en f o r m a i las parles,, y se i n -
serte en la Gace ta , de q u e cer-
t i f ico . 
M a d r i d 27 de J u n i o de 
1 8 6 1 . = J u a n S u n j é . 
(GACCTA B t t 51 "M leovio FW. 934.) 
Direcciun "geberd del Tesoro público. 
í 'or Real orden de 10 del cor -
rienln, S. M . »« lin dignado «pro-
|inr el plie^nde condicioDea que se 
¡tteerla ñ cnnfinuacifin. 
: Mndrid 22 ile Agosto de 1861 . 
= M. M-. Ubagon. 
Plií<lo de toniticionti para sulmtar 
la comlruccioii de 00 arca* de hier-
ro para el servieio de diferentes 
Tesorerías y Dtpvsil'irias de pro? 
i'íncia, cuyo modelo existe de mu 
nifiesta en la Tesorería Central. 
- . I . * Gñdii uná de' djchna árcoa 
m&dirán cinco pie* castellanas de 
largo por iles y medio de ancho y 
fondo en su luz. 
2 . * Delieriín «or de i hapo de 
palastro de euatrn lineas dé grue-
so, enterizo j i i n añad iduras u 'mn-
palmea: 
3. * Las orillas inferiores de los 
cuatro frente» e i l e r i o r r » de las ar-
cas llevarán, una cadena eeneral de 
hierro do'escuadra de 24 lineas dé 
ancho por cada lado f cinco de 
grueso, y los cuatro inquina • per-
peodiciilarc.s irán del misino Inur-
ro, abt como en el Imrde orizontal 
de la boca llevarán tamlden otra 
cadena general del expresado hier-
ro de escuadra de 24 lineas de an-
cho por el .Trente y • nueve por la 
parle «iíperior', firmando Mees con 
el plano interior perpendicular de 
la chnpa. 
4 ° Las cuatro orillas exterio-
res de la tapa h in de llevar otra 
cadena general de plmino de 24 lí-
neaa de ancho y . c inco de grueso, 
y el centro del.frente de las arcas, 
el testero, suelo'y'tapa irán refor-
zados también exleriormente con 
seis fajas.perpendiculares de plati-
na de. .20 fíneas de encho y cinco 
de grueso, y en el cent ró de los 
costa'dos con tres fajas de la misma 
clase y- forma-, cuyas- fajas perpen-
diculares. hari.de abrazar ó cruzar 
sobre otr as dos horizontales que lian 
de colocarse equidislánle»'. en: él 
centro de los.referidos frente, tes-
tero ly costados; el suelo y la lapa 
l levarán tres fojas horizoiilales, cru-
zando en Angulo recto sobre las 
perpendiculares. 
5." Ti.daa- catas- fajas han' de 
unirse ^ior su cruzado i medias ma-
deras, c i ñ e n d o - perfectamente en 
toda su. longitud!sobre la^chapa^le 
que se bállb.formad» el arca. 
' Tanto las cadenas del r e -
cercado como loa hierros de escua-
dra de los ángulos y las fijas de-
b e r á n sujetarse á la rhapa con re-
doblones de, cinco lineas de grue-
so", remachados i los haces de 
la platina con agujero avellanado 
en el centro de-cada cruz, y en el 
de cada uno de.los extremos y es-
pacias intermedios. 
7. * Én cada costado han de lle-
var un usa de ooho pulgadas de 
largo y cuatro de luz de cabilla de 
42 l íneas , sujetas al arca con sus 
correspondientes hembras, que ha-
b r á n - d e clavar sobre los dos ínter-
medioa que presentará en su cen-
tro la segunda fuja superior por me-
dio de redoblones reroat liúdos en 
el interior dal arco. 
8. » En la paito exlerior de la 
lapa, sobre la cadena que corres-
ponde á la orilla del cierre, y á un 
- 3 
pie de distancia de amtios Costa-
dos, htibrán de colocarse otras dos 
asas de hierro de seis pu'gadas de 
largo y tres de luz, de varilla de 
nueve lincas, con sus correspon 
ilionles hembras di- pasador rema 
"ehado por el lado opuesto. 
9 ' l l i b i á de tener cada arca 
Ircs'cerritdiirits, independientes una 
de otro,-de ib-s, tres y i-uatro bnr-
jas, de cierre distinto entre J-Í; de-
biondo advertirse que tudas los ar 
cas han de tener dilorentes llaves, 
con distinto juego interior las cer-
raduras, de manera que las llaves 
de un arca determinada no han de 
poder adaptarse ni abrir lo cerra-
dura de ni-iiMina de las dciiias. 
10. Tildas lus ar: a¿ debe rán 
llevar colouiidns las.cerrodiir '» de 
manera que ja entrada de lu llave 
sea por el centro - del serondo, 
r m r t o y sexto enpacio del enailm 
que resulta enira la platina del re-
cercado suporior y la piMuera faja 
horizontal en el frente del ama. 
11 Lúa enfrailas de llave do 
toilas las arcas hab rán de ser d-: 
isít'ial aberidra, coh'su es.udo de 
latón ile tres pulgadas dn largo y 
una y-media de arc.ho. ydos l ú e a s 
de l í iueso; y guarda-p-dvn ¡lir i lo-
rio del mismo metal y dimenMÍ"nns 
que el escudo, que c e r r a i á poi-
niedio de un' niuelle colocado cu la 
parle inferior do es'o, llevando ^ra-
llado y pintado sobre ilicho puar-
dn-polvo, (¡ite es tará soj lo con tur-
nillos, el núinero I , 2 y 5 del la-
mañ-i de 12 líneas., 
12 l,a tapa, en lugar de cer-
rnr solapando sobre el boribí hori-
zontal del arca, ha do entrar her-
mé t i camen te embebida aohra su 
fondo, descansando en un coutra-
ñiorco. de' hierro de una pulgada 
de am ho y ocho líneas do grueso,-
colocado ' iu lér ior í í iente , do manera 
que forme rebajo en los cu: tro la-
dos del arca á la distancia que .pi-
da el'gruesn de la tapa', la cual es-
tando caída ha de enrasar perfec-
tamente con el borde Atí aqu-lla: 
dicho cnnlra-ri iórro ha dé i r alíjelo 
con redoblones reihai hados en to-
da la platina que forma el recer-
cado superior del arca. 
13. La tapa ha de abrir sobre 
el testero hasta la perpendicular, 
eslónilo sújéta 'al misino por medio 
de seis pernos ó visagros de cuatro 
lineas de grueso con todas: cada 
una dé sus hojas irá clavada con 
tres redoblones de cinco lineas, re-
machados por ambos lados; pero 
limados por la parle exterior sobre 
agujero avellanado. ; 
14. Los pestillos en las cer ra-
duras han de cerrar la tapa por me-
dio de tres láceles fijados en ella, 
y sobre una platina horizontal de 
20 lincas de ancho y cuatro de 
grueso, clavada por la p a r l é inte-
r ior de la misma con 12 redoblo- 1 
nes, debiendo ir el remache de los 
láceles limado por la parle exte-
r i o r ; estos han de aer del grueso 
y ancho de 16 lineas con todas y 
han de entrar en las cerraduras 
salvando el contra marco inter ior . 
15. Las cerraduras han de i r 
fijadas con lomillos de cinco lineas 
de grueso, que atravesando la cha-
pa enrosquen en la platina sin tras-
pasar esta, de manera que no se 
vean en la parle exterior d e l arca. 
16 . En los collados de coda o í - t 
ca ha de fijarse par fa parlo inte-
r ior un lUtou giratorio de hierro 
que, Iropozaiido con la lapa por el 
extreiuo opuesto al en que se halle 
fijado, impida que esta se l i e n o . 
17. Las llaves de coda arca 
han de numerarse en su ojo ó ani* 
lia con los números 1. 2 y 5: han 
de ser templadas é lofaltilicables. 
18. El h ie i ro que te emplee 
en las arcas ha de ser de la mejor 
calidad, nuevo, macizo, dulce y 
sin h jas. 
I d . La const rucción de las ar-
cas ha de arreglarse en un lodo é 
latt condiciones que quedan expre-
sadas según el modelo que se baila 
de inarnliesin eu la Tesorer ía Con-
i r o l , puro que puedao examinarlo 
si gusun los que deseen ¡uleri s .r-
se en la subas a todos U s dt.'S mi 
feriados desde lag diez a ios tres de 
la laiibs. 
20 . Las arcas han dn darse 
concluidas en el lórinino do i un-
ir o meses, contados de^du el en 
q'io lénga lugar la ailjii.lieaoi'in del 
servicio, y para su adinision han 
de ser i-ecuiiocidas p iév id taen le 
antes de pintarse por la pers^ua ó 
porsi ñas míe delegue al efecto el 
i 'mn . Si'. Oiredur general del T J -
S-TO púMico. 
2 1 . Las arras han de piolarse 
al ó'no con dos manos de pmlura , 
de color nesro las f.q .s y recerca-
do, verde U chapa «iei fooilo de los 
cuadros icsullaulet entro aquellas, 
y rosa bajo liólo el intcrioi ' , inclu 
s i el reverso de h tapa; p»ro de-
jando sin pintar l ' S escudes de la-
Ion y sus guarda-polvos. 
22. Con cada arca ha de pro-
puruionar el coiiiiulista una cajila 
de madera, se iui l ia , eri quo s.no 
qui-paii las l l«ves de la misma, para 
poderlas remit i r independiente-
mente dn nqnclta. 
23 . Si el fabrieaote ó eontra-
tisla a quien se ailjudiquo ul seivi-
ció hubiese de cunan un las arcas 
Juera du la edrte, será de su cuen-
ta y riesgo traerlos i Madrid sin 
pilitar para que dospue» de reronn-
f idas y declarados ndmi.tibles pue-
da proceder n pint irlas. 
24 . Para lomar parle en la l i -
ci tación habrán de cunsliluirso p ré -
viamenle ou la Caja general de De-
pósitos 20.000 rs. en meiá l ico , ó 
su equivalente en efectos públicos 
al precio de cot ización, cuyo depó-
sito podrán retirar inmediatamente 
-lodos los liciladores; quedando sub-
aíslente en concepto de lianza, y á 
los efectos prevenidos nn las ins-
trucciones vigentes, el de aquel en 
quien hubiese reca ído la adjudica-
ción del servlMo por haber hecho 
la proposición mas ventajoso. Rsla 
fianza le será devuelta cuando ha-
ya tetminado la entrega de las ar-
cas. 
25. El pago al conlrolisla se 
ira realizando á medida que entre-
gue las arcas y sean declaradas ad-
misibles por la persona ó personas 
encargadas de su reconocimiento. 
26 . Si el conlrolisla no entre-
gase concluidas las arcasen el ter-
mino fijado, pe rderá el depósito de 
que trata la condición 24; y si por 
aquella ú otra razón hubiese nece-
siilad de celebrar una nueva su-
basta, queda obligado á satisfacer 
la diferencia de precio de las ar-
cas, caso do ser mayor el en que 
te tiIjuiVcase la conslruecion en et 
nuevo remate ó remates. La r e» . 
poosabilidad en que incurran los 
ut nlralhiites por cualquier falta de 
lo estipulado se txigir á por la via 
de apremio y procedimiento admi-
nistralivo de que habla el art. 11 
de la ley de Conlabili lad, con cu-
lera sujocion á lo dispuesto en la 
misrna y la renuncia absoluta de 
lodos los fueros y privilegios parti-
culares. 
27. Los que deseen interesar-
se en esta subasta prcsuula iáu sus 
proposirmnes á la Dirección gene-
ral del Tesoro bajo pliegos cerra-
dos y redaclihlis de c iof riniilad 
con el ailjonlo modelo, á las cuales 
deberá a c o m p a ñ a r el resguardo que 
ju¿ti(¡i¡ije h. l ieiso cunslitiiidu en fa 
C..ja general el di pósito do que 
trata lo condición E.-tos plie-
gos podrán presonlarse hasta el mo-
meólo do darse principio al acto de 
la subasta. 
215. A las done do la mañana 
del din 25 do S -tiembre próximo 
fendrá lugar dicha subasta en la 
citada Uirocci .n gonoral del Teso-
ro, ante el Imi". Sr. Director ge-
neral, con «sislcnnia del segundo 
Jefe de la rnisma dependencia, uno 
de los co-Asesor es de la Asesoría 
general y el Kscribauo mayor do 
Rentas de la provincia. . 
So dará pi i i ieipi» a la r lo por la 
lectura de las proposiciones quo 
hasta entonces se bul i sen presen-
tado, desecliniidnse desdo luego las 
que no estuviesen arregladas i las 
condiciones anterioras; y ocucluidn 
nquella operación se abr i i á por el 
l ima . Sr. Director general del Te-
toro , ó presencia de lodo» ion con-
t u n entes, el pliego cerrado qua 
contendrá el precio-tipo que ha do 
servir para la ad jud icac ión , verif i -
cándose esla cu el acto al que ofrez-
ca ejecutar la oonslriircion de las 
cojas A un precio menor que el i i -
jado en dicho pliego. 
29. Si enlre las proposiciones 
admisibles buldcso dos ú mas igua-
les, se abr i rá licitación r ra l duran-
te 10 minutos enlre l o i que las Im-
biesen. prescrlado , adjudienndosé 
el servicio al mejor postor. 
30. Los gastos de escritura y 
detná.t se rán de cuenta del contra-
tista. Cuando esle no cumpliere las 
condiciones que deba llenar para 
el olorgamienlo de la escritura, ó 
impidiere que cala tenga efecto en 
el. t é rmino que se seña le , se t end rá 
por rescindido el contrato, á per-
juicio del mismo r e m á t á n l o . 
Los efectos de esta dec larac ión 
se rán : pr imero, que se ce l eb ré nue-
vo remole bajo iguales condiciones, 
pagando el primer rematante la d i -
ferencia del primero al segunda: 
segundo, que •atisfaga también 
aquel los perjuicios que hubiere re-
cibido el Estado por la demora del 
servicio. 
Madrid 10 de Agosto de 1 8 6 1 . 
= E l Director general del Tesoro, 
M . M . Uhagon. 
Modelo de propqticion. 
D. N , vecino de , , se 
c ó m p r e m e l e á construir, de perfec-
ta coufirmidad con ql pliego da 
cond íc innes publicado on la Gaceta 
ó Boletín oficial de de. . . . de . . . . 
¡ las 60 arcas' d« hierro a que ta 
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A d u i i u i s t r . t c í o n p r i n c í j i n l <!c l ^ r o p i o i l a d c s y D e r e c h o s d e l E s t o d ó d e l a p r o v i n c i a de L e ó n . ANUNCIO. K e n n v a c í o n de a r r e n d a m i e n t o R . | 
E l dia 15 de Setiembre próximo á ¡as 12 de su m a ñ a m , se celebrará rmate público en arriendo que tendrá efecto en los Ayuntamicnfos á que perlenccm los pueblos en que radican las [meas, ante los Alcaldes, Síndicos y Escribano ó Secre~ 
tario de la corporación, de las ñucas que á contimamn se espresan, que labran tos sugetos que se citan, por la renta que también se detalla. 
Brilla •nunl Tipo por qno 
ibatUn. 
Un prado á la Fucnle. 
Otro á la Vi'gueüina.. 
Olru de las Casas.. . . 
Olio prado del Manto. 
Id. prado I.uwigo.. . 
Un prado al Sendero.. 
OlrualscndiToCastrillon 
Otro a! TaiTuporo 
VHI ÍÜS fincas 
Un prado ¡i los Paleros 
Otro á la Espina. . . 
Olro á las lieyncras. . 
Olro al Líijíiuiiil. . . 
Olro á los Gangueras.. 
Otro á Itcdiinucln. 
Olro á las praderas. . 
Varias Gncus 
Id. . . . . 
Id . . . . . . . 
Una heredad. . . . 
Id . . . . . . 
I d . . . . . . 
Id . . . . . . 
Un prado de Navas. . n 
León 23 de Agosto de 1861 
Pueblo 
ó siltiacion en que lailicm. 
Habana! de Fenar. 
: Id. 
Id . 
í Id . 
Id . 
. . Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 








Candanedo de ] 
. I d . 
Naredo. . 
Id . 
San Pedro Bercianos. 
Villardiz. . . . . . 
Portillo 
k que corres|ion.!eit. Ajnnlamlento. leeinilad. 
Fenar. 
La Vecilla. 
Id . . 
. Id . . 
Id . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
I d . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
I d . . 
Id . . 
Id . . 
I d . . 
I d . . 





i d . 
Id . 
Id . 








Id . . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 






Cabildo Catedral de León Feliciano de Cclis y compañeros.. 
i d . l i l mismo 
Id Miguel González y compañeros. . 
Id . Amonio Blanco y compañeros. . 
Id Benito Castailon y compañeros. . 
Id Hermenegildo Gutiérrez. . . . 
Id . . . . ' . . . Bartolniné Gutiérrez y compañeros. 
Id Manuel González. . . . . . 
Id . . . . . . . Facundo ¡Sotin y compañeros. . 
Id Francisco Diez. 
Id Hi'rmenegildo Gutiérrez. . . . 
Id . Ajiuslin Mnrán. 
Id. Feliciano de Celis y compañeros.. 
I d . Pedro Castro y compañeros. . . 
Id Hermenegildo Gutiérrez. . . 
Id . Renitii Casiañon y compañeros. . 
Fábrica de Rabanal. . . . . . . El párroco. 
Rectoría de id. . . . . . . . El mismo. . . . . . . . . . 
Capellanes de coro de León, . , . Julián Viñuelo. . . . . . . 
Fabrica de Caudanedo El párroco. . . . " . . . 
Id. de Naredo y su anejo. . . . . . Fernando Garcfa y compañeros. . 
Monjas de Carrizo. . . . . . . José Gutiérrez. . . . . . . 
Fábrica de San Pedro de Bercianos. . El párroco. . . . . . . . 









































































. = P . I . , Maximino Pérez Vela. Imprenta de la Viuda é hijos de Miñón. 
